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I) 作田博士『自然経済 と意志糎済』六O頁 昭和四年 六月､弘文堂書房刊.
〇) 同上､六〇一 八〇貢 参照｡














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作 田博士 、 前掲 論 文 一 一 六頁 、並 に 前掲 書 一一 七 貫 目
田 中忠夫 氏 『支 那 繧 濱 の本 質』 二 五頁 ・ 煎 ε経 済 研 究 第+四 巻 第三 號 。
第 一 の見解 は、解 薫 振若 くは取 滑沢 と薦 せ ら る 」人 々に よっ て代 表 さる 玉見
解 で あ 切、第 二 は、第 三 イ ソタア ナ シ ヨナルに厨 す る所 の、叉 此 を取巻 く所 の
一 連 の人 々に よっ て提 唱 され て る る。第:三の見解 に届 ナ る もの は陶希 聖 派 と
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7) 逸丁氏 『陶希聖 氏の｢中歯社食の封建性｣を語みて』清銭支那月謎第四十=戟



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































濟の本質』 前掲誌第十四巻第三號 三八一一四三頁、 並に 第十 四巻 第四號 四
四一 六三頁 。山名正孝 氏『中國 農業縄濟』商學詳論 第 一巻 第 二・三號 五三
二一五四七頁等。
・) 陶希聖氏 『中国杜會 之史的分析』三 四五 貝、民国十八年九月、新 生命書局刊。並
に同氏『中国肚會與 中国革命』一一七 一一 二八頁、民国十 八年 、新生命書局。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)陶 希聖 氏 『中国社倉之史的分析』三五一六頁..
言襟 諜篇翻翻農裂離紅謬毒亀 轟軒葎蠣 継 照.・
虎子 『中国商業資本 肚會的原始』一 四三一一八頁、陶希望氏編 『中國 問題之回6)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九 、十L、 十 二號 審 照 。
馬端 臨 『文 献通 考』 田賦 考 序。8)















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































易 氏、前掲書 一 〇八一・九頁。 内藤虎次郎博士『支那論』四六頁、大正 三年 、
女會 堂書店刊。
常乃恵 『中国政 治制 度小史』五頁、民団十 七k-9,愛文書局刊 。
顧 災武 『日知錐』通譜。
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・7)易 氏 、前掲 書 一 四七 頁。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陶希望氏 『中國 杜會 之史的分 析』一二四頁 。
四二頁。服 部博士 、前掲 書
胡 輿望氏、前掲校訂書、第一巻 序文三頁 、同倦第三 回参照。
臨 時窒轡蕉慣習調査會第一部報告 『清國行政法』第一巻 二三〇頁、 二三二
頁 、三三三頁等。
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;言i 謂 芸も霊悪態 鮮 ぎ蒜 たる偽書の剛 J]_岬 ､支槽 第_闘 六乱
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2g)願災武､前鵜書 『銀』｡
29) 東亜同文訴査骨､前鵠書 第-頼､一七大京0
30) ウイットフォーゲル著､二本猛虎評 『支那は眼卸 t,行 く』四〇京 より再録､
昭和三年､自二換杜｡
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